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Forskrifter om godkjenning og registrering av tilvirkningsanlegg 
for·saltet sild. 
I medhold av· lov av 28. ~ai 1959 om kvalitetskontroll av fisk og fiske 
varer o.a. og Kgl. res. av.8. april 1960 har Fiskeridepartementet 
3. ~ugust 1978 fastsatt følgende forskrifter om godkjenning og 
registrering av tilvirkningsanlegg for saltet sild: 
§ 1. 
Med saltet sild forstås i disse forskrifter sild som er konservert 
med salt, herunder sild som foruten salt er tilsatt sukker, krydder 
eller andre hjelpestoffer. 
§ 2. 
Anlegg for tilvirkning av saltet ~ild skal være godkjent og registrert 
av Fiskeridirektøren etter skriftlig søknad. 
Meddelt godkjenning kan trekkes ttlbake når anlegget ikke .lenger til-
fredstiller de fastsatte krav. 
Nekting eller tllbaketrekking av godkjenning kan påklages. 
§ 3. 
Tilvirkere av saltet sild er pliktig til å rette seg etter de 
anvisninger og pålegg som gis av Fiskeridirektøren etter disse for~ 
sk:rifter. 
§ 4. 
For å bli godkjent som tilvirker av saltet sild må anlegget hvor 
., 
'tilvirkningen skal foregå fylle [Ølgbndc hovedkrav: 
l • l\nlcggct må .ha tilfredstillende adkmmst for mottak av rås.toff og 
nødvendig, forskriftsmessig losseutstyr. 
2. l\nlegget. må ha tilfredstillende oppbevaringsmuligheter for råstoff 
(kasser, containere eller kjøletank) og is. 
3L Anlegget må være tilfredstillende in~redet og utstyrt for til-
virkning, pakking, lagring og stell av varen, oppbevaring av råstoJ 
og selve. tilvirkningen skal som hovedregel foregå i hus med til-
fredstillende arbeidslys. 
4. Anlegget må ha en tilfredstillende sanitær standard. Anlegg og 
utstyr må holdes i godt rengjort stand: det må være tilstrekkelig 
tilgang på rent vann for tilberedning av lake og til rengjøring av 
lokaler og utstyr. Det må også være tilgang på varmt vann. 
5. Anlegget må ha det nødvendige utstyr og hjelpemidler for til-
virking, herunderi 
a) utstyr for ganing/hodekapping, alt etter den tilvirkning som 
foregår på anlegget. 
b) Oppbevaringsmuligheter for salt og hjelpestoffer. 
c) Sorteringsbord. Dersom dette er av tre skal det vær·e hvitmalt. 
d) Vekt/mål og annet nødvendig ntstyr for veiing/måling av 03ild, 
salt og hjelpestoffer (~ukker, krydder m.v.) 
e) Utstyr og hjelpemidler for tilberedning av lake. 
f) Utstyr til forlaking (boreverktøy m.v.). 
g) Forskriftsmessig emballasje for tilvirkning og pakking. 
h) Nødvendig utstyr for behandling av tønneemballasje (diksel, 
drivholt, oppbrekkjern). 
i) Nødvendig utstyr for merking av tilvirket vare (jfr. merkings-
bestemmelsene i instruks for kontroll av saltet sild av 
5. januar 1952). 
§ 5. 
Disse forskrifter gjelder også for 'tilvirking av saltet sild om bord 
i fartøyer, herund~r fartøyer som tilvirker egen fangst, alt etter dei 
~irksornhet som foregår om bord. 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere regler for godkjenning av 
tilvirking av saltetsild om bord i fiskebåter. 
§ 6. 
FiskrridirektØren kan dispensere fra disse forskrifter. 
§ 7. 
Di~se forskrifter trer i kraft straks. 
